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дəреслеклəр һəм программалар төзү алгы планга куела. Казан лингвистика 
һəм лингвометодика мəктəбенə үзеннəн зур өлеш керткəн Вəли Нигъмəтулла 
улы Хангилдин татар теленнəн белем бирүнең сыйфатын арттыруда тирəн 
белем бирү белəн беррəттəн укучыларда телгə карата кызыксыну уятуны һəм 
сөйлəм культурасына, укырга һəм дөрес итеп язарга, фикерлəргə, өйрəтүгə, 
татар теленең грамматика һəм чагыштырма грамматикаларын камиллəш-
терүгə күп көч куя. 
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ТАТАР ТЕЛ БЕЛЕМЕНДƏ АЛМАШЛЫК СҮЗ ТӨРКЕМЕ  
ҺƏМ АНЫ ӨЙРƏНҮНЕҢ ТАРИХЫ 
 
В этой статье рассматривается краткая история изучения частей 
речи. Так же даны их классификации от известных ученых, педагогов, 
методистов. Моим объектом изучения является местоимение. Потому 
что на сегодняшний день нет специальной монографии, в которой именно 
местоимение является объектом обучения. В этом и вся актуальность 
моей работы.  
Ключевые слова: местоимение, начальный этап изучения, раздел 
морфологии, грамматическая категория. 
This article has the short studying the parts of speech. There are their classi-
fications of famous scientists, teachers. The object of my study is pronoun. Be-
cause nowadays we haven’t special monographs which used pronoun such as ob-
ject of studying. 
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Алмашлыклар, аерым бер төркем сүзлəр җыелмасы буларак, XIX гасыр 
ахыры – XX гасыр башларында өйрəнелə башлый. Аларны өйрəнүдə 
К. Насыйри, Г. Алпаров, Ш. Иманаев, Г. Тəүфикъ, Г. Нугайбəк, М. Корбангали, 
Х. Габделбəдигъ һ.б. зур өлеш керткəннəр. ХХ гасыр башы – татар 
мəгърифəтенең олы юлга чыгу вакыты. Бу чор – татар мəдрəсəлəренең 
заманга җайлашу чоры, дөньяви мəктəплəрнең оешып эшлəү, аларда татар 
теле укытыла башлаган чор. Татар педагогларының, методистларының, 
мəгърифəтчелəренең яңа буыны калкып чыгу чоры да. Əлеге авторларның 
хезмəтлəре килəчəктə татар телен укыту барышында файдаланырга, 
фикерлəре, эш тəҗрибəлəре, һичшиксез, истə тотылырга тиеш [9]. 
XX гасырның 20–30 елларында татар һəм рус мəктəплəрендə укыту-
тəрбия эшенең торышы һəм эчтəлеге, аларның формалары һəм ысуллары, 
татар теленə өйрəтүнең барышы бүген дə үзəк мəсьəлəлəрдəн санала. Тел 
галимнəре, күренекле педагоглар, методистлар (Г. Ибраһимов, 
М. Корбангалиев, Р. Газизов, Х. Бəдигый, Г. Сəгъди, Г. Нугайбəк, Г. Шəрəф 
һ.б.) укырга-язарга өйрəтү коралы буларак əлифбаны яңарту һəм 
камиллəштерү өлкəсендə, аз укый-яза һəм бөтенлəй укый-яза белмəүчелəр 
өчен дəреслеклəр чыгаруда шактый зур эшлəр башкарганнар. Берəүлəр 
балаларның игътибарын авазларга юнəлтə, икенчелəре – хəрефлəргə, 
өченчелəре – сүзлəргə, аларның мəгънə төсмерлəренə, ə дүртенчелəре исə 
сүз төркемнəреннəн һəм җөмлəлəрдəн башлый. 
Мəгълүм булганча, хəзерге көндə татар тел белеменең морфология 
бүлеге телдəге сүзлəрне грамматик төркемнəргə бүлə, һəр сүз төркеменең 
морфологик категориялəрен, ягъни алардагы грамматик мəгънəлəрнең 
үзлəренə хас формалар белəн бирелешен өйрəнə. Морфологиядə сүз 
төркемнəре аның сөйлəм оештыруда тоткан əһəмиятеннəн чыгып аңла-
тылырга тиеш. 
Сүзлəрнең сөйлəм оештырудагы роленнəн чыгып, мəктəп 
дəреслеклəрендə 12 сүз төркемен түбəндəгечə аерып чыгаралар: 1) мөстəкыйль 
сүз төркемнəре: исем, сыйфат, сан, алмашлык, рəвеш, фигыль, аваз 
ияртемнəре, 2) бəйлəгеч сүз төркемнəре: бəйлек һəм теркəгечлəр, 3) модаль сүз 
төркемнəре: хəбəрлек сүзлəр, кисəкчə һəм ымлыклар. Шулар арасында 
алмашлык сөйлəмдə мөстəкыйль мəгънəне белдерə торган сүз төркеме. Ул 
исем, сыйфат, рəвеш, сан кебек сүз төркемнəрен алмаштырып килə. 
Сүз төркемнəре, гомумəн, татар теленең иң беренче грамматика-
ларында ук күрсəтелə башлады. Мəсəлəн, А. Троянскийның «Краткая 
татарская грамматика»сында 8 сүз төркеме бирелгəн: исем, алмашлык, 
фигыль, сыйфат, фигыль, рəвеш, бəйлек, теркəгеч, ымлык [5, 13]. 
А. Казембекның «Общая грамматика турецко-татарского языка» исемле 
китабында 9 сүз төркеме күрсəтелгəн: исем, сыйфат, сан, алмашлык, фигыль, 
рəвеш, бəйлек, теркəгеч, ымлык [3, 13]. К. Насыйриның «Əнмүзəҗ»ендə өч сүз 
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төркеме күрсəтелə: исем, фигыль, хəреф [4, 7]. Шул ук бүленеш Җ. Вəлидинең 
«Татар теленең грамматикасы» исемле хезмəтендə кабул ителгəн [2, 54]. 
Г. Ибраһимов үзенең 1915 елда чыккан «Татар сарыфы» дигəн 
китабында беренчелəрдəн булып татар телендə алмаш (64 нче бит) терминын 
куллана, ə аңа кадəрге грамматикаларда «замир», «исме замир» терминнары 
кулланылган. 
Г. Алпаров «Шəкли нигездə татар грамматикасы» дигəн хезмəтендə 
5 сүз төркемен төрлəнүче (исем, фигыль) һəм төрлəнмəүче (рəвеш, ымлык, 
ярдəмлеклəр) дип аталган ике төркемгə бүлə [1, 69-70]. 
В.Н. Хангилдинның «Татар теле грамматикасы»нда сүзлəр өч зур типка 
аерылган: 1) мөстəкыйль сүзлəр (исем, сыйфат, сан, алмашлык, фигыль, 
рəвеш), 2) ярдəмлек сүзлəр (бəйлек, теркəгеч, кисəкчə, модаль сүзлəр), 
3) ымлык сүз. Барлыгы 11 сүз төркеме күрсəтелгəн [7, 14]. 
1972 елда чыккан «Хəзерге татар əдəби теле морфологиясе»ндə 
(Авторлары – З.М. Вəлиуллина, К.З. Зиннəтуллина, М.А. Сəгыйтов) 12 сүз 
төркеме билгелəнə: исем, сыйфат, сан, алмашлык, фигыль, рəвеш, бəйлек, 
теркəгеч, кисəкчə, ымлык, аваз ияртемнəре, модаль сүзлəр. Авторлар, 
синтаксик роленнəн чыгып, аваз ияртемнəрен мөстəкыйль сүз төркемнəренə 
кертеп карыйлар. 
Д.Г. Тумашева үзенең «Хəзерге татар əдəби теле» дигəн хезмəтендə сүз 
төркемнəре турында тирəн мəгълүмат бирə, сүзлəрне төркемлəү 
принципларын, сүз төркемнəренең үзара мөнəсəбəтен күрсəтə, татар телендə 
12 сүз төркеме барлыгын ассызыклый: 1) мөстəкыйль сүз төркемнəре: исем, 
сыйфат, рəвеш, алмашлык, сан, фигыль; 2) ярдəмлек сүз төркемнəре: бəйлек, 
теркəгеч, кисəкчə; 3) ымлыклар, аваз ияртемнəре, модаль сүзлəр (аерым тора 
торган сүз төркемнəре). Бу традицион бүленеш мəктəп дəреслеклəренең 
9 нчы сыйныфында сакланган [6, 27.]. 
Соңгы елларда (1991 елдан бүгенге көнгə кадəр) мəктəптə сүз 
төркемнəрен өч төркемгə бүлеп тикшерəлəр: 1) мөстəкыйль сүз төркемнəре: 
исем, сыйфат, сан, алмашлык, рəвеш, фигыль, ияртемнəр; 2) бəйлəгеч сүз 
төркемнəре: бəйлек, теркəгеч, 3) модаль сүз төркемнəре: хəбəрлек сүзлəр, 
кисəкчə, ымлыклар. Бу төр бүленеш татар урта гомуми белем мəктəплəре 
өчен чыккан 6 нчы сыйныф дəреслегенең нигезендə ята [8]. 2006 елның 
«Мəгариф» нəшриятында чыккан Ф.А. Ганиевнең «Хəзерге татар əдəби 
телендə сүзьясалышы» дигəн китабында сүз төркемнəренең сүзьясалыш 
структурасы карала. 
Татар тел белеменең аерым проблемаларына караган фəнни 
мəкалəлəр, монографиялəр соңгы елларда тагын да еш күренə башлады. 
Əлеге фəнни эзлəнүлəрнең нəтиҗəлəре урта мəктəптə һəм югары уку 
йортларының татар филологиясе бүлеклəрендə укучыларга аерым дəреслəр 
аркылы җиткерелеп килде.  
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Шул рəвешле күпчелек галимнəр урта мəктəптə сүз төркемнəрен 
өйрəтүнең максатын һəм юнəлешлəрен билгелəгəн китап-дəреслеклəр 
бастырды. Əмма алмашлыкны гына өйрəтү объекты итеп алган махсус 
монография юк иде əле. Соңгы елларда Д.Г. Тумашева, Ф.С. Сафиуллина, 
М.З. Зəкиев, Ф.М. Хисамова, Ч.М. Харисова кебек галимнəрнең хəзерге татар 
əдəби теленең морфологиясенə багышланган тирəн эчтəлекле дəреслек-
китаплары дөнья күрде. 
Шулай итеп, татар теле һəм əдəбияты укытучысының һөнəри 
компетентлыгын үстерүдə сүз төркемнəренең тарихын, аның тамырларының 
кая барып тоташуын,  шул чорда армый-талмый халыкка хезмəт иткəн 
танылган татар методистларын, аларның хезмəтлəрен белү, телгə өйрəтүнең 
максат-бурычларын ачыклау, нинди уку-укыту ысулларын куллануларын 
өйрəнү дə зарур.  
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РУС ТЕЛЕНДƏ СӨЙЛƏШҮЧЕ УКУЧЫЛАРНЫ ТАТАРЧА ƏЙТЕЛЕШКƏ 
ӨЙРƏТҮ ҮЗЕНЧƏЛЕКЛƏРЕ 
 
Излагаются некоторые особенности обучения татарскому 
произношению учащихся начальных классов школ с русским языком обучения  
с учетом последних достижений в области психологии, лингвистики, 
дидактики и методики обучения иностранным языкам.  
Ключевые слова: методика, навыки, виды речевой деятельности, 
произношение, язык. 
